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KESIMPl'LA:\ DAN SARAN 

6.1. Kesimpuian 
Dan hasil pt"nelitian dc-rajat kcparahan malaoklusi pada Suku Tengger as!i di 
SMPN 1 Sukapura pada 55 modeJ studt dengan men&.i.f.unakan nAI diperok-h 
kcsimpulan sebagal benkut : 
Maiunidusl nngan sehesar HU &Q/(). 
fidak ada maluoklusi sangat parah. \ 
, 
6.2. Saran\ 
I Dengan mdihat cukup tingginya aogb malaoklu5.J, perin tindak lanjut 
I khususnya dari Pemda sdempat untuk mengumngi tingginya angko. maluoklusi yang 
tel}adl, balk dengan penyuluhan maupun pera\\,ltan kurallf bldang urtodonsia untuk I 
I meningkatkan dera,iat kesehatan glgi dan mulut pada anak~anak sckolah Suku 
Tengger 
Pedu adanya pcnditian lebih lanjul masalah malaoklusi Suku rcnggcr 
ditmjau dan bcrbagai aspek misalnya kcbiasaan makan. nutns!, dan lain-lain untuk 
menambah data guna kemajuan ttmu pcngetahuan tii bldang kcdokteran !pgi. 
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